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Licenciada en Sociología, Escuela de Economía de Londres, Londres, Inglaterra.
Doctora en Relaciones internacionales, Escuela de Economía de Londres, Londres,
Inglaterra. Directora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires,
Argentina. Correo electrónico: dtussie@flacso.org.ar
• EDUARDO AZCUY AMEGHINO
Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Master en Ciencias Políticas, Universidad Internacional de Andalucía, la Rábida,
España. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina. Director, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: eduardo.azcuy@hotmail.
com.
• EMILIANO LÓPEZ
Licenciado en Economía, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina.
Magíster en Ciencia Sociología y Ciencias Políticas, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de la Plata, La Plata, Argentina. Investigador asistente, Laboratorio de
Estudios Sociológicos y Económicos del Trabajo, Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Ensenada, Argentina. Correo electrónico: emiliano_lopez@speedy.com.ar
• FERNANDO PORTA
Licenciado en Economía Política, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina. Especialista en Desarrollo Económico, Economía Internacional y Economía 
Industrial. Profesor-Investigador titular de las Universidades Nacionales de Quilmes y
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: ferporta.arq@gmail.com
• FRANCISCO JOSÉ CANTAMUTTO
Licenciado en Economía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.
Maestro en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Ciudad de México, México. Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención
en Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ciudad de México,
México. Investigador Asistente, Instituto de Altos Estudios Sociales, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas. Correo electrónico: franciscojcantamutto@
gmail.com
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•	GERMAN DAVID FELDMAN
Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Master en Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina. Doctor 
en Economía, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Fráncfort, 
Alemania. Investigador-docente, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad 
Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: gfeldman@
unsam.edu.ar 
•	IGNACIO TOMAS TRUCCO
Licenciado en Economía, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 
Diplomado en Desarrollo Local, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, Argentina. Doctor en Economía, Universidad Nacional de Rosario, 
Rosario, Argentina. Profesor Adjunto Ordinario, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, Argentina. Correo electrónico: ignacio.
trucco@gmail.com 
•	JORGE EDUARDO CARRERA
Licenciado en Economía, Universidad de La Plata, La Plata, Argentina. Doctor en 
Economía, Universidad de Pavia, Pavia, Italia. Profesor titular, Departamento de 
Economía, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Correo electrónico: 
jorge.carrera@econom.unlp.edu.ar 
•	LUCIANO CARLOS REZZOAGLI
Abogado, Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Maestro (Grado Salamanca) 
en Derecho Tributario, Universidad de Salamanca, Salamanca, España. Doctor en 
Derecho, Universidad de Salamanca, Salamanca. Investigador adjunto, Instituto de 
Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, Universidad Nacional del Litoral, Santa 
Fe, Argentina. Correo electrónico: lrezzoagli@fcjs.unl.edu.ar 
•	MABEL ADELAIDA MANZANAL
Licenciada en Administración, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Master en Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato di Tella, Buenos Aires, 
Argentina. Doctora en Geografía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina. Investigadora y Profesora Consulta, Universidad de Buenos Aires y Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Buenos Aires, Argentina. 
Correo electrónico: mabelmanzanal@gmail.com 
•	MARIANA LAURA GONZALEZ
Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Magister en Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Doctora 
en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 
Argentina. Investigadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: 
mgonzalez@flacso.org.ar 
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•	MATIAS KULFAS
Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Magíster en Economía Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, Argentina. Doctor en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Secretario de Investigación, Escuela de 
Economía y Negocios, Universidad Nacional de San Martin, San Martín, Argentina. 
Correo electrónico: matias.kulfas@unsam.edu.ar
•	PABLO ERNESTO PÉREZ
Licenciado en Economía, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. 
Magister en Finanzas Públicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. 
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Doctor en Ciencias Económicas, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, Francia. 
Investigador independiente, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Ensenada, 
Argentina. Correo electrónico: paperez@isis.unlp.edu.ar 
•	RAMIRO BERTONI
Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Doctor en Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Docente 
Investigador, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Correo 
electrónico: bertoniramiro@hotmail.com 
•	SEBASTIAN SZTULWARK
Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Magister en Economía y Desarrollo Industrial, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Doctor en Economía, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad de México, México. Investigador-Docente Asociado, 
Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: ssztulwa@ungs.edu.ar 
